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La presente tesis titulada: “Conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos en los 
juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019” tuvo como objetivo general, 
determinar de qué manera la conciliación extrajudicial se relaciona con el proceso de 
alimentos, la investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo, y de diseño no experimental, 
con corte transeccional o transversal. La población está conformada por 78 personas 
involucradas en los problemas del proceso de alimentos, como padres de familia, jueces 
conciliadores y especialistas en la materia, la muestra asciende a 65 personas, con un 
muestreo probabilístico de aleatoria simple, como instrumento de investigación tenemos al 
cuestionario con 15 preguntas, con respuestas de tipo Likert, y como una técnica de 
recolección de datos la encuesta, como diseño utilizamos el no experimental, de nivel, 
correlativo, como confiabilidad para la primera variable tenemos, que tiene alta 
confiabilidad, con un 83.4%, como confiabilidad para la segunda variable observamos, que 
tiene confiabilidad, con un 77.1%,se realizó la validez mediante la revisión de 3 expertos en 
el tema concerniente a materia de Alimentos, la relación entre la conciliación y el proceso 
de alimentos según la estadística inferencial. Spearman es de 876, que interpretando 
señalamos que las variables en mención se relacionan en un 87.6%, se concluyen que se 
acepta la hipótesis propuesta y de la exegesis de la Tabla N° 12, se precisa que: “A mayor 
conciliación extrajudicial mayor serán las soluciones en los procesos de alimentos en los 










The present work had as a general objective, to determine how extrajudicial conciliation is 
relation in the food process, the population is made up of 78 people involved in the problems 
of the food process, such as parents, conciliating judges and specialists in food processing. 
subject, the sample amounts to 65 people, with a non-probabilistic sampling of simple 
randomization, as a research instrument we have the questionnaire with 15 questions, with 
Likert-type answers, and as a technique of data collection to the survey, as design we use the 
non-experimental, level, correlative, as reliability for the first variable we have, which has a 
high probability, with 83.4%, as reliability for the second variable we have, which has a high 
probability, with 77.1%, validity was carried out through the review of experts in the field 
of food, the relationship between conciliation and the process of e food according to 
referential statistics. Spearman R is 876, which interpreting we indicate that the variables in 
question are related in 87.6%, it is concluded that the proposed hypothesis is accepted and 
of the exegesis of Table N ° 12, it is specified that: “A greater extrajudicial conciliation 
greater will be the solutions in the processes of food in the courts of Paz Letrado of San Juan 
de Lurigancho, 2019”. 
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I. INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial la conciliación extrajudicial es uno de los mejores medios para resolver un 
conflicto, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay lo llaman mediación, en el Perú, existe la 
Ley N°. 26872, modificada por el D.L. N°. 1070-014-2008-JUS, donde se terminó el plan 
piloto, el cual ha tenido buenos resultados en materia de familia, logrando aminorar la carga 
procesal que existe en todos los juzgados, disminuyendo la carga a los secretarios judiciales 
y a los propios jueces. 
Las conciliaciones extrajudiciales en el Perú, han tenido gran éxito, ya que con esta 
herramienta se ha podido descargar el trabajo que tienen los operadores judiciales, que 
laboran en la judicatura del país. 
En San Juan de Lurigancho por ser un distrito populoso es factible que se acuda a las 
conciliaciones judiciales ya que en la actualidad surten efectos inmediatos y es gran ayuda 
para reducir la carga procesal, y satisfacer a las partes que en este caso son los menores 
alimentistas tras ser representados por la madre o el padre. 
Este tipo de resolución de conflictos está relacionada directamente con la eficacia del 
proceso de alimentos, ya que no es necesario recurrir a un proceso largo, y tedioso, cuando 
dentro de las estadísticas el 97% de los casos que se inician terminan con una sentencia a 
favor del alimentista. 
Pero en la actualidad no hay disposición por parte del gobierno, de propagación de 
información de los beneficios que la conciliación otorga a los alimentistas, que lo primero 
es que es sumamente eficaz, descongestiona la carga procesal y produce una sensación de 
satisfacción dentro del proceso. 
Sin embargo, este problema surgió como una necesidad de profundizar y analizar la 
conciliación familiar en materia de alimentos al menor, como uno de los hechos más 
frecuentes en nuestra sociedad actual, es la existencia de las discrepancias de los mismos 
usos y costumbres judiciales que limitan alcanzar la justicia por parte de las madres que 
sufren un proceso de alimentos por no existir difusión, en instituciones formativas, como son 
los colegios, los centros de trabajo e inclusive por televisión nacional. 
En la actualidad existe gran cantidad de carga procesal referido a los casos de pensión 
alimenticia, esto sin mitigar que cada vez el presupuesto dentro del poder judicial es menor, 
causando demoras que por lo general los más perjudicados son las partes procesales. 
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De seguir así, pronto tendremos problemas mayores, ya que los menores a causa de 
las demoras del proceso judicial, tiende a esperar la sentencia de pensión alimenticia y 
muchas veces esta problemática, puede demorar mucho tiempo, entendiendo que la justicia, 
que tarda no es justicia, más aún cuando se trata de alimentos para los menores de edad. 
Para mitigar la problemática, la conciliación extrajudicial debe de ser difundida, a 
nivel nacional e incentivar a las partes procesales en este caso padre y madre con la finalidad 
de que prevalezca el interés superior del niño, y se resuelva la controversia mediante una 
solución pacífica que es la conciliación extrajudicial. 
Antecedentes 
Antecedentes Nacionales 
Rojas (2018) en su trabajo de investigación titulado “La tenencia compartida acordada en 
los centros de conciliación extrajudicial y la vulneración del principio del interés superior 
del niño en el Perú” (Tesis para optar el título de abogado en la Universidad Privada de 
Antenor Orrego). Trujillo-Perú. tuvo como objetivo general: determinar de qué manera la 
conciliación extrajudicial establecida en el artículo 7° de la Ley de Conciliación – Ley N° 
26872 se relaciona sobre tenencia compartida garantiza el principio del Interés Superior del 
Niño en el Perú. Cuyo marco metodológico radica en ser un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, de diseño no experimental, de método deductivo, de alcance correlacional, siendo la 
muestra de 74 jueces de Paz Letrados; concluyo la tesis señalando que: el procedimiento de 
conciliación antes de empezar con un proceso común, que descansa en la Ley N° 26872, 
especialmente en su artículo 7°, determina respecto a la tenencia compartida en nuestro país 
no responde a proteger el principio del interés superior del menor, ya que no se predominan 
juicios e instrucciones para su empleo, cumpliendo en esta oportunidad con la hipótesis de 
investigación. 
 
Palacín (2018) en su trabajo de tesis titulado “Objetivo de la ley de conciliación 
extrajudicial en materia familiar-pensión alimenticia en los centros de conciliación 
extrajudicial de Huánuco 2016”. (Tesis para optar el título de Abogado en la Universidad 
de Huánuco). Huánuco-Perú. Tuvo como objetivo general: determinar la medida en que se 
cumple el objetivo de la ley de conciliación extrajudicial de obligatorio cumplimiento en 
materia familiar-pensión de alimentos en los centros de conciliación de la ciudad de Huánuco 
2016. Cuyo marco metodológico es de alcance descriptivo, de tipo básica, de diseño no 
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experimental, de enfoque cuantitativo, siendo la muestra de 45 conciliadores de la ciudad de 
Huánuco; concluyó la tesis señalando que, para imputar de una asignación alimenticia, 
simplemente es indispensable el mutuo disenso de los sujetos involucrados y/o una 
resolución final. En este sentido los convenios extrajudiciales en el carácter familiar, hasta 
la actualidad es efectiva ya que demuestra un alto índice de remedio entre los problemas que 
pueden presentar los sujetos, con pactos globales o pedazos de ellos, debido a que para llevar 
ese procedimiento no se necesita un tercero que domine del tema. En este caso el 
procedimiento conciliatorio se efectúa en un mínimo plazo que el proceso común, ya que es 
una disminución de tiempo y dinero respecto para favorecer a los involucrados en temas de 
familia pensión de alimentos y en especial protegiendo a los menores. 
 
Rabanal (2016) en su trabajo de investigación “Factores que determinan los 
deficientes resultados en la aplicación de la conciliación extrajudicial como requisito previo 
al acceso de tutela jurisdiccional efectiva en el Distrito Judicial de Lima Este 2015” tuvo, 
como objetivo general: precisar los factores que determinan los deficientes resultados en la 
aplicación de la conciliación extrajudicial como requisito previo para el acceso al proceso 
judicial en el distrito judicial de Lima este 2015, cuyo estudio aplicado fue cuantitativo; 
concluyó la investigación señalando que, respecto a lo que informo los resultados pertinentes 
del estudio, que un total de 25% de las personas que ejercen el grado de conciliadores 
extrajudiciales no cuentan con ningún estudio académico; asimismo, y un 75% los 
conciliadores si cuentan con estudio superiores. Vale decir que el factor académico es 
necesariamente influyente en la ineficacia de la aplicación de la conciliación extrajudicial. 
Antecedentes internacionales 
 
Peña, Polo y Solano (2014) en su tesis titulada “Conciliación Extrajudicial, un 
análisis a su aplicación práctica desde el punto de vista jurídico”, Bogotá-Colombia, su 
análisis y su punto jurídico, cuyo enfoque fue cuantitativo; su instrumento fue el cuestionario 
y su muestra fue 43 conciliadores, concluyó que, el conciliador, debe ser una persona 
imparcial, ecuánime, desinteresada, neutral y ajena a la pretensión solicitada, cuya 
personalidad debe entablar respeto y la mera confianza entre las partes esto coadyuvara a 
descargar procesalmente generando una administración de justicia sana y obligatoria, 
convirtiéndose un acto definitivo para todos los sujetos involucrados en una controversia 
procesal. 
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Camacho (2016) en su trabajo “Eficiencia de la acción conciliatoria en materia 
familiares” San José-Costa Rica cuyo estudio fue de enfoque cuantitativo, su instrumento 
fue el cuestionario y la muestra 58 abogados que litigan en materia de familia; concluyendo 
que, el proceso de conciliación en materia de familia es de un procedimiento y tratamiento 
muy complejo que una típica conciliación, ya que las partes que se debe participar pertenecen 
a la misma esfera familiar, mucho más aún que se encuentra en litigio, correspondiendo a un 
tercero imparcial para la resolución de la controversia, manifestando los problemas o 
fenómenos íntimamente familiar, un contexto que se vuelve muy especial, volviéndose más 
especial, respecto a la convivencias de las partes diariamente. 
 
Torres (2018) en su investigación titulada “La conciliación extrajudicial y el interés 
superior del niño en la unidad judicial especializada de la familia, mujer, niñez y 
adolescencia del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi”. (Tesis para optar el título de 
abogado en la Universidad Técnica de Ambato). Ambato-Ecuador teniendo como objetivo 
general: determinar si la conciliación extrajudicial, podría ser una alternativa de solución de 
conflictos, para el descongestionamiento de procesos en derecho de alimentos que se 
tramitan en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 
Latacunga, cuyo marco metodológico es de tipo básica, de diseño no experimental, de 
método deductivo, de enfoque cuantitativo, de alcance descriptiva, siendo la muestra de 47 
conciliadores de Cotoxopi; concluyó la investigación señalando que, el procedimiento 
alternativo de justicia es una posibilidad para remediar todo tipo de problemas e 
incertidumbre, asimismo es una probabilidad expeditiva y ahorrativamente factible, tiene 
plazos cortos más que un proceso común, asimismo no es necesario de voluptuosos recursos, 
se demuestra que los sujetos procesales y los abogados en libre ejercicio profesional, deciden 
en seguir los procesos comunes que emplear de un mecanismo de solución expeditivo, por 
eso litigar, en esa forma se llega a ver que el 70% optan con comparecer y el 30% emplean 
la conciliación como alternativa. 
La conciliación como carácter facultativo, mediante la cual el conciliador impulsa el 
dialogo entre las partes del proceso conciliatorio, la participación profesional de un tercero 
llamado: “Conciliador extrajudicial” neutral e imparcial que se encuentra debidamente 
acreditado” (Peña, 2016, p. 63). 
Por otro lado, en la conciliación familiar se da casos de extinción matrimonial o de 
separación de los convivientes, donde existe los hijos de por medio, en la cual deberán 
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negociar todos los puntos del acuerdo que se desean, en la que sólo se iniciara a pedido de 
las partes para que puedan solucionar sus conflictos interpersonales. Sin embargo, si no 
llegaran a acordar en buenos términos en la conciliación, deberán someterse a la decisión del 
juez (Soza, 2010, p. 88). 
Es recomendable recurrir a una conciliación en las cuales el conciliador utilizará los 
métodos factibles, en el procedimiento que se inicia con la manifestación de las partes y de 
la observación del problema, y seguidamente se garantiza a las partes que todo lo que se 
habla en la reunión, quedará en estricta reserva y se puedan expresar libremente lo cual 
conllevará el respeto. El resultado es que se brinda una solución alternativa a los problemas 
luego procederá a un acuerdo entre las partes (Ortiz 2010, p, 46) 
Por lo tanto el conciliador es el encargado del procedimiento conciliatorio quien 
debidamente está capacitado y acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
para ello es importante que lleve un curso de capacitación de conciliadores especializados 
en familia, el conciliador es quien fomenta el dialogo y propone soluciones de las que si 
aceptarse por las partes se tendrá un documento llamado “acta de conciliación” quien tendrá 
valor como “título ejecutivo”; quiere decir, que son acuerdos contenidos de carácter 
obligatorio (Ley de Conciliación N°. 26872, 2012). 
De este modo, es favorable asistir a una conciliación extrajudicial, ya que el 
conciliador usara los mecanismos alternativos, para que se dé por iniciado la manifestación 
de las partes involucradas, en plena observación del problema, la otra postura principal del 
conciliador es garantizar en secreto todo lo que se habla en la audiencia y así pueda 
desenvolverse libremente plasmando el respeto mutuo. Esto producirá una mayor posibilidad 
a la solución del conflicto. 
En lo que respecta a la conciliación, el encargado de la audiencia tiene el deber de 
analizar detalladamente que persona se perfila mejor para la prevalencia del interés superior 
del niño (Ortiz 2010, p. 105). 
Esta persona es el conciliador y el deberá ayudar a las personas que se han sometido a 
la audiencia, y plantearle ideas conducentes para una oportuna solución, pero para ello 
tendrán que construir el lazo de confiabilidad entre ambos (Peña, 2016, p.426). 
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Por otro lado, en el trayecto del procedimiento de la conciliación familiar, el encargado 
tendrá que atinar a identificar el problema utilizando ciertas teorías para obtener las causas 
específicas y proponer una solución determinante (Ortiz, 2010, p, 351). 
En el mismo sentido en la conciliación familiar se pueden ver temas, en relación al 
aumento y reducción de la pensión alimentista, que sufre la necesidad de quien ha 
favorecido, respecto al aumento y disminución de la pensión de alimentos, puede beneficiar 
al alimentista u contrario puede perjudicar al obligado en relación a sus necesidades básicas 
(Almeida, 1997, p. 121). 
La iniciación del procedimiento conciliatorio data de las raíces sociales que fastidiadas 
del uso de la auto tutela, empleada con carácter violentista y con preeminencia del 
predominio físico, tratan de encontrar mecanismos más pasivos de enmendar las discusiones 
que nacían en su interior; de esta manera se involucran todos los integrantes del círculo 
familiar que en base a la sugestión convencieron a que las partes solucionen sus controversias 
por la utilización de mecanismos pasivos y conciliación (Bajo 2016, p. 84). 
Se puede inducir que el inició de la autocomposición y la conciliación; se realizó en la 
comunidad arcaica, en la que se encontraba la figura de líder supremo, era el sujeto idóneo 
para dar solución al conflicto, entre los integrantes, en este caso lo primero es el pacto 
voluntario entre las personas que se encuentran interesadas y segundo es el empleo de la 
fuerza orientada a imponer a otro integrante de esa sociedad para que dé marcha a su 
pretensión respecto a la materia de análisis. (Bajo, 2016, p. 92). 
Después que se creó la Ley N° 26872, que data del año 97, este mecanismo es 
determinado como un previo suceso de índole forzoso, a ejecutarse por los sujetos en 
controversia, con precedencia a los procesos comunes. Este aparato dispositivo posee un rol 
particular para proceder con la admisibilidad y procedencia de toda demanda judicial, por lo 
que siempre se debe anexar la solicitud de conciliación y el acta conciliatorio, en todo inicio 
de procesos comunes (Zegarra, 2016, p.114). 
Los procedimientos conciliatorios se puede comprender desde dos posturas: el 
primero que la conceptualiza como el pacto o acuerdo que es consensuado entre los sujetos 
que en base a la renuncia, comparecencia, carece indispensable el proceso evitando el 
procedimiento fortuito, Una segunda postura se basa en el acuerdo conciliatorio es 
obligatorio previamente a cualquier tipo de juicio civil, o de injurias con el propósito de 
alcanzar un pacto ente las partes previniendo todo tipo de proceso (Romero, 2017, p. 245). 
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El procedimiento conciliatorio es un suceso de carácter voluntario que efectúan los 
sujetos pre procesales, basándose en derechos de carácter favorables, que se emplea de su 
libre albedrio y de su valor personal de querer conciliar, para finiquitar con todo tipo de 
controversia, con el fin de terminar todo tipo de proceso. La figura que reúne este autor es 
de índole voluntario conciliatorio, que simplemente es la demostración de la independencia 
de la voluntad de los sujetos, y el pretender como peculiaridad personalizada de los sujetos 
en controversia que abarcan en la conciliación, de esta manera simplemente podrán acordar 
respecto a derechos disponibles (Arenas 2016, p. 274). 
El requerimiento del procedimiento conciliatorio es aquel escrito que consiente a 
empezar con dicho procedimiento. La medida ordinaria empezará cuando el individuo que 
requiera urge empelar con los servicios de alguna institución conciliatorio o alguna que 
realice este procedimiento, tendrá que diseñar su pertinente solicitud. Por la cual la misma 
que se obstina es identificar correctamente los sujetos que son susceptibles a controversia, 
sino también a los fundamentos de hechos que nos consienta una apropiada narración de los 
sucesos que dieron origen a las controversias. Existen dos formas de requerir el 
procedimiento, es verbal o formal (Guzmán, 2018, p. 74). 
La tenencia desde el análisis jurídico, es aquel contexto que afronta el menos cuando 
los padres están separados, en la cual se basa cuando uno de los padres obtenga el derecho 
de complacerse con la compañía de su hijo ante ello, es sumamente importante el ejercicio 
de la patria potestad que particularmente emana de los derechos y deberes que incumben 
directamente a los progenitores, en la cual tiene la obligación de brindar atención, protección 
y cuidado de su menores hijos, de este modo, en los caso que no existiere acuerdo entre los 
padres, generara que uno de ellos desee la tenencia total de su menor hijo, con la que como 
alternativa solicitar el acuerdo conciliatorio en una audiencia judicial procesal (Suarez, 2016, 
p.243). 
En la doctrina nos presenta los tipos de tenencia: la negativa, cuando uno de los padres 
no se quiere hacer cargo del menor, quedando bajo responsabilidad del otro; y la otra es la 
tenencia unipersonal, encontrándose cohesionado con la variable parentalidad, y dado que, 
por último, la tenencia compartida, cuando prevalece la reciprocidad de la pareja en tener la 
patria potestad (Rodríguez, 2017, p. 244). 
La mejor solución para la obtención la tenencia del menor, es mediante la conciliación, 
es saber que el padre va a tener a su pequeño hijo en un determinado tiempo, así mismo 
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conlleva a una terapia familiar, mantener la unión familiar y proteger a integridad psicológica 
del menor de edad (Cuando los padres inciden en los menores a través de métodos drásticas) 
(Ortiz, 2010, p. 94). 
Lo que concierne en el Código de Niño y Adolescente, la figura jurídica de la patria 
potestad no simplemente es el cumulo de derechos, así como deberes que tienen los 
progenitores con relación a sus primogénitos (niños o niñas), en relación a la protección, 
educación, desenvolvimiento social, etc. todo respecto a lo que concierne la carta magna, 
por el simple hecho de ser hijo de ambos, deberá recabar y obtener todos los benéficos que 
se les concierne, y son sobre todo de suma importancia para el desarrollo, pero así también 
son deberes de los padres, la tenencia, custodia, guardia de todo menor de edad (Escobar, 
2016. p.315). 
La tenencia de los menores es de aspectos comunes, vale decir es compartida, donde 
ambos progenitores desenvuelven y velan por su resguardo, custodia y protección de los 
indicados, la mayor dificultad, yace en el divorcio, por obtener ambos la tenencia de los 
menores. De esta situación se puede impulsar que la tenencia tiene relación con los cuidados 
y protección de los menores (Aguilar, 2017, p. 100). 
En este sentido la tenencia es comprendida como aquellos derechos y obligaciones que 
desprenden por parte de los padres de alcanzar una armonía de forma rápida y la vinculación 
frontal con los menores para su protección y educación. (Aguilar, 2017, p. 102). 
La figura de la patria potestad, se encuentra legitimado para desempeñar la tenencia, 
más aún que pueden originar sucesos específicos como son los efectos o consecuencias del 
fin del concubinato o propio del divorcio, por lo cual generaría que uno de los progenitores 
que deberá de quedar al cuidado del menor. Según el dispositivo legal que favorece y protege 
al menor determina que, cuando los padres se encuentran distanciados sentimentalmente, la 
madre ostentará la tenencia siempre y cuando el menor sea de 3 años, o caso contrario esta 
controversia lo resolveré el magistrado correspondiente (Badaraco, 2018, p. 122). 
Con respecto al requerimiento de visitas, tiene por propósito el distribuir 
equiparadamente el lazo de comunicación y de relación entre padre e hijos, asimismo, se 
puede señalar como aquel derecho que tiene cada uno de los padres que lamentablemente no 
ejercen la tenencia, pero sí el hecho de visitar y conversar con sus hijos. El propósito es 
asegurar proteger y cuidar el régimen de visitas vaya acorde de lo establecido en la teoría de 
defensa del menor (Escudero 2015, p 18). 
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Por otro lado, el régimen de visitas es considerada como consecuencia del derecho del 
proceso de tenencia, debido que es el derecho legítimo del padre que haya perdido el proceso 
de tenencia, siendo concedido por el órgano jurisdiccional competente. Desde la perspectiva 
del menor, prevalece su derecho de elegir si siguen con la relación directa con cualquiera de 
los padres. (Costa, 2018, p. 15). 
En consecuencia, en mérito a la evaluación del magistrado del domicilio de los 
progenitores, se efectúa a determinar un régimen de visitas con la finalidad de incentivar y 
proveer el vínculo del menor con cualquiera de los padres que no cohabita. De esta forma se 
respetará el principio del interés del menor, sin perjudicar los derechos de los progenitores 
(Costa, 2016, p. 22). 
En nuestro país, este derecho de visita paternal se encuentra contemplado en el CDN 
en su artículo 9° del inciso 3, señalando que los menores que se encuentra afectados por la 
separación de sus progenitores tienen la facultad de seguir con los vínculos intrínsecos y de 
relación directa con sus padres de forma consecuente y perenne, excepto cuando se trasgreda 
a su interés superior. En mérito y relación a esta disposición, lo señalado en el artículo 88° 
del CNA determina que los progenitores que no obtengan en este caso la patria potestad tienen 
el pleno derecho de poder requerir la visita de sus hijos y el magistrado en referencia a los 
acuerdos de los padres puede consensuar, por la cual se instalará un régimen de visitas, 
cumpliendo con la base jurídica del principio del interés superior del niño (Llórenles, 2018, 
p. 71). 
Según lo estipulado en el código sustantivo, en su artículo 422, determina que lo 
progenitores que no logran alcanzar la patria potestad con respecto a sus menores tiene el 
pleno derecho de mantener los lazos especiales de paternidad, establecidas por las 
circunstancias. De esta forma estos vínculos convierten a la visita paternal como una estadía 
llena de oportunidades; por la cual la familia que ostente la patria potestad, deberá de acoger 
al padre afectado para que pueda gozar de su régimen de visita si ningún tipo de impedimento 
y restricciones, todo esto señalado y enmarcado en la ley, salvo a excepciones que exista 
como algunas agravantes que puede justificar el cese del mismo poniendo en riesgo el 
principio del interés superior del niño (Llorentes, 2018, p. 93). 
Los integrantes de la familia afectada por la pérdida de la patria potestad tienen el 
derecho de visitar a los niños, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por la ley, 
indicando que, si uno de los padres hubiese fenecido o quizás se haya producido alguna 
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muerte presunta, la familia puede requerir el régimen de visitas siempre y cuando posean un 
vínculo parental hasta el 4to grado de consanguinidad. Asimismo, como el progenitor que se 
halla alejado de los integrantes de su familia, el magistrado tendrá que evaluar un régimen de 
visitas a favor también de los parientes que la requiera (Mejía, 2015, p. 111). 
Sobre la pensión alimenticia no hace referencia al sustento natural, sino también a lo 
que corresponde la vivienda, vestido, recreación e incluso a otros gastos de emane el 
embarazo (Entre otras), prevaleciendo mucho la coyuntura social (Zannoni, 1968, p.457). 
La pensión alimentista se encuentra estipulado en la carta magna en su artículo 6, la 
cual menciona que es el derecho de los menores y la obligación de los progenitores en 
alimentar educar y otras cosas, así también como el código sustantivo civil, que nos indica 
que es indispensable este derecho y amplía la gama de amparo de los alimentos, 
incorporando al vestido, habitación, sustento, morada, salud, siempre y cuando será 
favorecido a los menores. El CNA conceptualiza ampliamente a la pensión de alimentos 
como aquel derecho que debe de contemplar la asistencia médica, psicológica, recreación, 
como los egresos del embarazo hasta la etapa postparto, optimizando lo comprendido en este 
derecho (Reyes 2017, p. 173). 
En merito a la naturaleza de ese derecho, existe una postura que implica como una 
susceptibilidad de estimación económica, debido a que se cree como un derecho de índole 
personal cuando lastimosamente son apreciadas de forma económica. Existe otra postura que 
indica que la pensión de alimentos tiene un rol personal en merito a que su argumento de 
índole ético. En este sentido nuestro ordenamiento civil contempla una postura siu generis 
la cual abarca que si bien el derecho de la pensión de alimentos es personal también 
contempla una base patrimonial, siempre protegiendo el interés familiar (Pérez, 2018, p. 
247). 
Este deber que tiene todo progenitor alimentista va relacionado a la filiación en 
vinculación a su ejecución, proveniente del acto celestial del engendramiento, no 
simplemente se desprende de la patria potestad, aun cuando se le es cesado sigue cumpliendo 
con esa obligación, de esta forma, existen ideales que indica que la prestación no está ligada 
a la valoración de la prueba del perjudicado padre (Bustamante 2014, p. 195). 
Respecto a este panorama debe de poseer en consideración que el fin de la obligación 
alimentista es de compensar la escasez que padece el menor y su carencia de solvencia, se 
estaría contraviniendo al derecho de reclamar algo que no se hizo en su debida oportunidad, 
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a las posibles cuotas acumuladas, pero dependerá del comportamiento estricto del menor en 
relación a las necesidades del progenitor (Navarro 2013, p. 133). 
Este derecho descansa en el artículo 472° del código sustantivo, manifiesta, lo que 
comprende de los asuntos del derecho alimentario, a sabiendas que los alimentos no 
solamente derivan del aspecto comida, sino un cumulo de relaciones con otros aspectos como 
es el de la morada, ropa, velar por su salud corporal y mental, educación, instrucción hasta 
que cumpla la mayoría de edad, pero además se amplía si sigue estudiando hasta los 28 años 
(Isique, 2018, p. 255). 
En el sentido más lato, el desarrollo integral del menor es un procedimiento de 
progreso colectivo por la cual beneficia al ser humano, dicho progreso colectivo no hace 
referencia al disfrute de patrimonios. La postura netamente onerosa del procedimiento de 
desenvolvimiento es excesivamente arbitraria. En este sentido el procedimiento de progreso 
colectivo del ser humano se sujeta básicamente a la efectuación de este en todas sus 
extensiones, y no simplemente considerando al ser humano como singularidad, sino 
prácticamente de todos los géneros como una estructura en la cual el ser humano demuestran 
sus actividades (Reyes, 2017, p. 74). 
El desenvolvimiento de los menores es un procesamiento frecuente en que deriva 
intensamente dificultoso apartar los elementos tangibles y psíquicos, excepto en las palabras 
definidas. En estos términos, el desenvolvimiento psíquico se basa en el desenvolvimiento 
cognitivo, emocional y social del menor como consecuencia de la relación frecuente entre el 
menor que está en proceso de crecimiento y el ambiente que lo transforma. La retención, la 
comprensión, el razonamiento, el habla, las emociones; así como tiene el de hacer 
paralelamente con su interacción en el ambiente físico y social, se sujetan a la madurez 
personal que incumbe su sistema nervioso. En efectos se necesita un alto índice de desarrollo 
físico como modo para que trabajen los procedimientos mentales. De otra forma la 
acumulación de densidad psíquica, puede generar una serie de anomalías físicas, como 
manchas, debilitamiento de la piel y esto también dañar denegadamente a la salud y el 
desenvolvimiento del menor. 
El desenvolvimiento integral involucra un panorama de constante aprendizaje 
acumulada, cuyo afán es el fortalecimiento de sus actitudes, capacidades, moral, emociones, 
sentimientos, interactuación con su ambiente para la absorción de culturas y costumbres, e 
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identificación de su propia identidad; por tal motivo lo que anhela es fortalecer e impulsar 
su crecimiento personal en mérito a un procedimiento se distingue una postura 
diversificadora y cuyo efecto alcanza mejorar su inteligencia en todos los sentidos. 
El principio del interés del niño hace referencia al goce en plenitud de todos los 
derechos fundamentales reconocidos. Esta designación, cuyo “Intereses Superior” hace 
mención, nos quiere decir que el propósito es que el menos goce de todos sus derechos 
(Suarez, 1999, p. 161). 
 
Cabe señalar, que no se consigue definir con exactitud respecto a este principio. Por 
eso, suponen relativamente la necesidad de un análisis crítico de las normas que logren 
favorecer a la protección integran de los niños y adolescentes (Del Carpio 2009, p. 25). 
Es aquel principio que no se basa únicamente en tener que ser ejecutada por los 
juzgados, sino esta garantía de protección también se debe de distribuir en los Centro de 
Conciliación, en conformidad con la Ley N° 26872, que ha sido modificada por el Decreto 
N° 1070, incorporándose nuevas modificatorias, en esto designa que en su artículo 7, que 
pone en manifiesto que el conciliador debe de amparar los derechos del tercero que se 
encuentre ausente. (Borda, 2014, p. 100). 
 
Debido a que, basándose de un principio garantista, proviene como aquel conjunto de 
disposiciones ya sea judiciales o en su caso administrativa donde respetan al interés superior 
del niño. Es menester, apuntar a todos esos principios fundamentales para la producción 
doctrinaria, donde prevalezca una ecuánime e integra protección, estos tipos de acciones le 
incumbe claramente al Estado para que contribuya su actuación favoreciendo a los niños y 
adolescentes, entre ella tenemos como fuente el respeto a la dignidad que lo podemos 
encontrar en los artículos 1 y 3 de nuestra Norma Superior (Borda, 2014, p. 107) 
Este principio requiere que el menor tenga todas las garantías para que alcance un 
pleno desarrollo físico, psicológico, moral, espiritual, de sus derechos debidamente regido 
por los diferentes cuerpos legales nacionales e internacionales, a través de la exigencia en 
las autoridades donde deben de prevalecer su aplicación (Soza 201, p. 138). 
El amparo integro debe basarse en aquella garantía de los derechos fundamentales de 
los menores, de esta manera se protegerá de todo tipo de intención, limitación o 
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diferenciación aplicando las diversas medidas que protegen al menor (Bossert y Zannoni, 
2014, p. 80) 
Referente a la Convención de los Derechos del Niño, en su preciado artículo 12, 
manifiesta lo siguiente: Los Estados de los diferentes países deben de hacer prevalecer los 
Derechos de los menores de expresar su respectiva opinión de una forma libre e 
independiente, en aquellos asuntos que los involucre directamente, teniendo en cuenta 
mucho la edad que ostenta, su madurez que refleja, con el propósito de ceder la oportunidad 
al menor que pueda formular de forma libre y de carácter voluntario en los diversos 
procedimientos administrativos, como judiciales, respecto de forma presencial o a través de 
algún representante (CDN, 2012, p. 13). 
Forma parte de uno de los principios de carácter primordial y de empleo imperioso, 
acogido por la CIDN (convención Internacional del derecho del niño), esta dichosa figura 
busca, adaptar su imposición frente a cada decisión de cada autoridad estatal, anhelando sus 
fallos con el propósito de proteger los derechos inherentes a los menores, como es el caso de 
la integridad física, psíquica, alcanzando que todos se desenvuelvan en una esfera oportuna 
donde se deben de cumplir obligatoriamente con esos principios y derechos. Este principio 
asimismo también restringe a las instituciones publican encontrándose sometidos a que no 
se transgreda los derechos de menores (Reyes, 2017, p. 74). 
En relación a la integralidad del niño se puede establecer que se debe de cuidar, 
proteger, resguardar y amparar por la salud, habitación vestido educación y entre otros 
aspectos para que los menores le puedan desarrollarse de forma automática siempre 
cumpliendo parámetros contemplados en la ley y bajo la preocupación de cada progenitor, 
sin afectar sus necesidades (Olgui 2015, p. 87). 
La protección de la integridad no solo se sujeta a estándares que dependen de la vida 
(integridad física, sexual, psicológica), sino también a la económica debido a que los 
menores no pueden solventar sus propios derechos y obligaciones, estos son contemplados 
actualmente por los aparatos legales, siendo considerados como derechos personalísimos y 
humanos que hasta protegen dispositivos foráneos. La proporción de este cuidado se sujeta 
a la protección de los menores como instrumento indispensable ante cualquier tipo de 
transgresión en la cual el niño asuma un rol protagónico o genere algún tipo de disyuntivas, 




¿De qué manera la conciliación extrajudicial se relaciona con el proceso de alimentos en los 
juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019? 
Problemas específicos 
 
¿De qué manera la invitación a la conciliación extrajudicial se relaciona con el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019? 
¿De qué manera el procedimiento de la conciliación extrajudicial se relaciona con el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019? 
¿De qué manera la solución de la conciliación extrajudicial se relaciona con el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019? 
Justificación teórica.- La investigación está respaldada por el profesor Ortiz que en el 
2010, señaló que es recomendable recurrir a una conciliación en las cuales el conciliador 
utilizará los métodos factibles en el procedimiento que se inicia con la manifestación de las 
partes de su observación del problema, y la otra es garantizar a las partes que todo lo que se 
habla en la audiencia quedara en estricta reserva y puedan expresarse libremente que 
conllevara el respeto y ser escuchada por la otra parte. El resulto es que genera mayor 
posibilidad a una buena solución a sus problemas en que procederá luego a un acuerdo final 
aceptada. 
Justificación práctica.- Para el caso en concreto, se debe de informar que en la 
actualidad existe gran cantidad de procesos de alimentos que, y que no se está dando la 
solución correcta, pese a que existe una manera pacífica de solucionar estos conflictos, esta 
manera es la conciliación extrajudicial de Familia en materia de alimentos, que a la fecha no 
se está llevando en si totalidad, ya que el último censo, que el 64% de los procesos que tienen 
los juzgados de paz letrados, son los procesos de alimentos. 
La investigación es pertinente, porque ayudaría a mejorar los requerimientos de los 
alimentistas, y tener una celeridad y economía procesal, en estas materias, tal como ocurre 
en otros países de Latinoamérica. 
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Justificación metodológica. - Se justifica el presente trabajo porque hasta la fecha de 
acuerdo al trabajo de investigación no se encuentra una herramienta estandarizada para poder 




H1 La conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con en el proceso de 
alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H0 La conciliación extrajudicial no se relaciona significativamente con el proceso 
de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Hipótesis específica 
 
La invitación a la conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con el proceso 
de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
El procedimiento de la conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con 
el proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
La solución de la conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Objetivo general 
 
Determinar de qué manera la conciliación extrajudicial se relaciona con el proceso de 
alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Objetivos específicos 
 
Determinar de qué manera la invitación a la conciliación extrajudicial se relaciona con en el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Determinar de qué manera el procedimiento de la conciliación extrajudicial se 
relaciona con en el proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Determinar de qué manera la solución de la conciliación extrajudicial se relaciona con el 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo 
 
En el presente trabajo de investigación, cuyo estudio es de diseño no experimental, de corte 
transeccional y de tipo de diseño correlaciona causal. 
2.1.2. Diseño 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que, el diseño que se utilizará en 
nuestro estudio es No Experimental, debido a que las variables no serán apta para que sea 
maniobrada, visualizando y describiendo las diversas presencias de fenómenos en un entorno 
natural, cuyo fin es de examinarlos estadísticamente, asegurando que el tipo de diseño es el 
correlacional causal. (p. 152). 
 
X1 Dónde: 
M, Es la muestra de investigación 
 
X1, Es la variable 1 
 
Y2, Es la variable 2 
 






Hernández et al. (2014), acotaron que el corte efectuará es Transeccional, cuyo propósito es 
el de recaudar la información en un mismo instante, en constante relación a lo que se desea 
determinar en nuestra investigación. (p. 142). 
Tipo 
 
Carrasco (2003), mencionó que, el tipo es aplicado, por lo cual esta investigación se realiza 
con la finalidad de realizar cambios o modificar cambios cualitativos en la estructura social 




Hernández et al. (2014), precisaron que el método es deductivo, debido a que parte de lo 
general a lo especifico; asimismo el enfoque es de carácter cuantitativo, debido a que se hará 
uso de las estadísticas para lograr obtener resultados en referencia a las circunstancias que 
se desea comprobar en la investigación, siendo examinadas estadísticamente. 
Alcance o nivel 
 
El alcance descriptivo correlacional muestra con precisión determinados ángulos de un 
suceso o situación. Mientras que, el alcance correlacional determina el grado de asociación 
de las variables para analizar la relación existente (Hernández et al 2014, p. 95) 
Enfoque 
 
Según Hernández et al. (2014), indicaron que el enfoque cuantitativo en una investigación 
que radica en la aplicación de la recolección de datos con la finalidad de probar la hipótesis 
y el análisis estadístico. Por tanto, la presente investigación es de enfoque cuantitativo (p.4). 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Conciliación Extrajudicial 
Definición conceptual 
Ley de Conciliación N°. 26872 (2012) donde reglamenta especificadamente la materia de 
familia y señala que el conciliador es el encargado del procedimiento conciliatorio quien 
debidamente esté capacitado y acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
para ello es importante que lleve un Curso de capacitación De Conciliadores Especializados 
en Familia, es quien fomenta el dialogo y propone soluciones de las que aceptarse por las 
partes se tendrá un documento llamado “Acta de Conciliación” quien tendrá valor como 
“Título Ejecutivo”; quiere decir, que son acuerdos contenidos de carácter obligatorio. 




El proceso de alimentos se puede definir, como la controversia convertida en litigio en donde 
el alimentista, inicia un juicio de alimentos en una demanda civil, y es presentado ante el 
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juzgado de paz letrado y es en esa instancia donde se define el monto que pagara el 
demandado. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
 X1. Invitación a conciliar X1.1. Por parte del Padre 
X1.2. Por parte de la Madre 










X2.2. Técnicas de 
Comunicación 
X2.3. Manejo de conflicto 
 X3. Solución extrajudicial X3.1. Integral 
X3.2. Parcial 








Y2. Educación Y2.1. Cultura 
Y2.2. Desarrollo personal 
Y.2.3 Nivel de Instrucción 
 Y3. Bienestar en salud Y3.1. Prevención 
Y3.2. Salud física 
Y3.3. Salid mental 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
3. Nuestra población estar conformada por 78 personas involucrados en el proceso de 
alimentos. 
La población radica en un conjunto de personas que manifiestas similares peculiaridades, 
concordando aspectos en contenidos, tiempo, lugar y espacio, cuyo fin es el de conseguir el 
reconocimiento de los constantes parámetros muéstrales. (Hernández et al, 2014, p.174). 
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Tabla 2 
Cuadro de distribución de la población 
Profesión y Cargo Número Total 
 








Asistentes judiciales 19 19 
Especialistas judiciales 















Formula de la muestra 
 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra =? 
N: Tamaño de la población = 59 
Z: nivel de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%= 0.05. 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
Aplicando en la muestra: 
 
n= N. Z²p (1 - p) 
(N - 1) e² + Z²p (1 - p) 
 
 
n= 78 x 1.962 x (0.5) (1 – 0.5) 
(78 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) (1 – 0.5) 
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n= 78 x (1.96)2 x (0.5) (0.5) 
77x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) (0.5) 
n= 78x 3.8416 x 0.25 
77x 0.0025 + 3.8416 x 0.25 
n= = 74.9112 
1.1529 




La muestra es parte de la población, un cúmulo representativo que es parte de toda la 
población referida al tema de investigación (Carrasco 2003, p.45) 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
Muestra Total 
Involucrados en la investigación 65 




El muestreo es probabilístico, porque toda la población, tiene la misma probabilidad de poder 
ser encuestados e implica una fórmula que se aplicará al total, para así determinar la muestra. 
El muestreo que se utilizó es el de aleatoria simple, que quiere decir, que toda la cantidad 
de la muestra tiene la misma posibilidad de ser encuestado. 




Es la encuesta, esta técnica es utilizada para las investigaciones de enfoque 
cuantitativo, y es aplicada a la muestra para poder hacer el piloto de investigación. 
 
Por las características del estudio, para la recolección de datos con respecto a las 
variables, utilizaremos la técnica de la encuesta, que consiste en la formulación de preguntas 





El instrumento es el cuestionario, que es un conjunto de preguntas realizadas en un 
papel. 
 
Es el cuestionario, entendido como la herramienta por la cual en su contenido 
vislumbra una secuencia de interrogantes que será desglosada de las variables que serán 
dimensionadas, obteniendo su fluctuación, con referencia al planteamiento del problema y 
nuestra hipótesis. (Hernández et, al 2014, p. 217). 
Validez 
 
La validez es el grado en que el instrumento va a medir de manera estricta las variables que 
se desean medir. La investigación recolecta datos a través del cuestionario, siendo este un 
instrumento que será debidamente validado a través del juicio y criterio de determinados 
expertos, entre ellos, asesores teóricos especializados en derecho penal y metodólogo 
(Hernández, 2014, p.200) 
Tabla 4 
Cuadro de validación del instrumento según relación de los expertos 
 
EXPERTOS PERTINENCIA APLICABILIDAD Y 
VALORACIÓN 
 
Experto 1. Mg. Simeón Fernández Salazar Suficiente Aplicable 90 % 
Experto2. Mg. Jesús Simón Yaya Paredes Suficiente Aplicable 90 % 
Experto 3. Mg. Tito Doroteo Sierra Contreras Suficiente Aplicable 90 % 
 
PROMEDIO 90 % 
 




La confiabilidad, es aquel sistema cuyo hábitat es medible, con el objetivo de proponer el 
nivel de validez y confiabilidad para establecer los diferentes ítems que serán susceptible a 
medición a través de nuestro instrumento mediante el Alpha Crombrach que nos ayudara a 




Coeficiente de confiabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de confiabilidad de la variable 1 conciliación extrajudicial 
 
En la variable 1 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual se 





 Resumen de casos de la variable conciliación extrajudicial  
 





Casos Válido 65 100,0 
 Excluido  ,0 
 Total 65 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,834 15 
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Fuente: SPSS 24 
INTERPRETACIÓN 
El grado de confiabilidad de la variable conciliación extrajudicial es de ,834 o 83.4% esto 
quiere decir que existe alta confiabilidad de la variable 1. 
Tabla 7 
Total, elemento de la variable conciliación extrajudicial 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
P1 55,41 132,803 ,659 ,819 
P2 54,30 123,326 ,767 ,808 
P3 54,65 125,345 ,736 ,811 
P4 54,22 117,674 ,830 ,802 
P5 53,38 134,520 ,356 ,829 
P6 53,30 131,381 ,409 ,826 
P7 54,03 129,638 ,485 ,822 
P8 54,38 149,853 -,162 ,849 
P9 53,70 146,826 -,053 ,847 
P10 54,43 143,752 ,035 ,845 
P11 54,49 130,701 ,483 ,823 
P12 54,41 135,970 ,399 ,827 
P13 54,68 151,559 -,270 ,848 
P14 54,30 124,826 ,924 ,806 
P15 53,14 146,287 -,025 ,843 
Fuente SPSS 24 
 
 
Análisis de confiabilidad de la variable 2 Proceso de Alimentos 
 
En la variable 2 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual se 







Resumen de casos de la variable proceso de alimentos  
 





Casos Válido 65 100,0 
 Excluidoa 65 ,0 
 Total 65 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,771 15 




El grado de confiabilidad de la variable proceso de alimentos es de ,771 o 77.1% esto 
quiere decir que existe confiabilidad en la variable 2. 
 
Tabla 9 
Total de elementos de la variable proceso de alimentos 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
V2P1 32,11 36,544 -,146 ,785 
V2P2 31,92 32,854 ,355 ,760 
V2P3 32,05 31,553 ,506 ,750 
V2P4 31,70 31,659 ,534 ,749 
V2P5 32,03 30,860 ,599 ,743 
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V2P6 31,57 32,697 ,406 ,757 
V2P7 31,76 32,578 ,420 ,756 
V2P8 32,00 31,222 ,589 ,745 
V2P9 32,19 30,435 ,763 ,735 
V2P10 31,86 30,398 ,625 ,740 
V2P11 31,68 32,059 ,448 ,754 
V2P12 31,81 31,435 ,575 ,746 
V2P13 31,41 32,526 ,877 ,747 
V2P14 32,16 31,584 ,570 ,747 
V2P15 31,46 34,922 ,028 ,787 
 




El análisis de datos, se efectuará a través de un programa SPSS, con una formula binomial, 
con la colaboración del Alfa de Crombach, para medir la confiabilidad, Aplicando el 
estadígrafo, con la finalidad de generar los resultados de la existencia de la relación que 
prevalece entre las variables materia de análisis de causa-efecto, esta data será obtenida por 
el sistema de cuadro de Spearman (Hernández et al 2014.p. 270). 
3.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para obtener los datos se efectuara el empleo del SPSS con una formulación binominal, pero 
siempre acorde a la Validez y confiabilidad, aplicada por el Alpha de Crombach, con la 
finalidad de obtener la aceptación y empezar a aplicar nuestra recolección de datos para así 
después estadísticamente tener resultados y mirar los diversos fenómenos que causaran entre 
ambas variables para así proceder con su interpretación, luego se aplicara primero l aprueba 
de normalidad y luego dependiendo si es paramétrica o no Spearman o la prueba de r de 
Pearson para saber cuánto de correlación tiene las variables en mención. 
Prueba de hipótesis 
 
Es determinar si las hipótesis planteadas en la investigación son coherentes y lógicas en 
relación a los datos conseguidos en la muestra. La hipótesis se considera como aceptable si 
es coherente con los datos, si no lo es, se rechaza, pero los datos no se rechazan. (Hernández 
et al, 2014, p.306) 
Si la significancia resultante, es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de la investigación; y si la significancia es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
 
Nivel de significancia 
 
El nivel de significancia de 0.05 significa que se tiene la probabilidad del 95% de confianza 
de desarrollar la estadística sin equivocarse, y un 5% de riesgo. (Hernández, et al, 2014, 
p.307) 
Prueba de correlación 
 
Coeficiente de correlación Spearman son medidas de correlación para aquellas variables que 
tiene un nivel de medición ordinal, de manera que los datos de la muestra se puedan ordenar 
por rangos. Ambos coeficientes cambian desde -1.0 que es correlación positiva perfecta. 
(Hernández et al. 2014, p.332) 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación depende un ascendente grado de autenticidad, bajo cumplimiento 
de todas normativas metodológicas aplicadas en la investigación con los aportes de las 
referencias bibliográficas, el parafraseo de la doctrina, y los distintos libros que han servido 







3.1. Prueba de normalidad 
 
Tabla 11 
Prueba de normalidad. 
 
  Pruebas de normalidad  















,383 65 ,000 ,745 65 ,000 
INVITACIÓN A CONCILIAR ,298 65 ,000 ,775 65 ,000 
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
,262 65 ,000 ,807 65 ,000 
SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL ,544 65 ,000 ,802 65 ,000 
PROCESO DE ALIMENTOS ,424 65 ,000 ,596 65 ,000 
ALIMENTOS ,454 65 ,000 ,659 65 ,000 
EDUCACIÓN ,361 65 ,000 ,635 65 ,000 
BINESTAR EN SALUD ,421 65 ,000 ,684 65 ,000 
  a. Corrección de significación de Lilliefors        




Se visualiza que el grado de significancia en los resultados es de ,000 por lo tanto no es 
normal y se realiza la prueba de contrastación de hipótesis SPEARMAN. 
3.2 Correlación de las variables (Estadística inferencial) 
 
H1 La conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con el proceso de alimentos 
en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H0 La conciliación extrajudicial NO se relaciona significativamente con el proceso de 
alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Grado de confianza: 95% (α = 0.05). 
Se ACEPTA la hipótesis propuesta < α, o Se ACEPTA la hipótesis Nula ≥ α 
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Tabla 12 









Rho de Spearman PROCESO.DE.ALIME
NTOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,879** 
  Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,879** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 65 65 




Fuente: SPSS 24 




Estado correlacional entre la V1 y V2, Conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos 
respectivamente, donde se recoge que existe una alta relación donde el Spearman data en un 
0,879 o un 87,9%. En esta línea se concibe que el nivel de significancia es (0,000 < 0,05). 
Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se denota que sí existe relación directa 
entre la conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos (V1 y V2). Concluyendo que: 
“A mayor conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de alimentos 
en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
3.2 Correlación de la dimensión 1 
 
H1 La invitación a conciliación extrajudicial se relaciona significativamente con el proceso 
de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H0 La invitación a conciliación extrajudicial NO se relaciona significativamente con el 
proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Grado de confianza: 95% (α = 0.05). Se ACEPTA la hipótesis propuesta < α, o Se ACEPTA la 
hipótesis Nula ≥ α 
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Tabla 13 
Correlación de la dimensión 1 
 
 






Rho de Spearman PROCESO.DE.ALIMENTOS Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,948** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
INVITACION.A.CONCILIAR Coeficiente de correlación ,948** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: SPSS 24 
 





Estado correlacional entre la D1 y V2, Invitación a Conciliación extrajudicial y el proceso 
de alimentos respectivamente en relación a LA TABLA donde se recoge que existe una muy 
alta relación donde en un 0,948 o un 94.8%. En esta línea se concibe que el nivel de 
significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se denota 
que sí existe relación directa entre la invitación a conciliación extrajudicial y el proceso de 
alimentos (D1 y V2). Concluyendo que: 
“A mayor invitación a conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos 
de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
3.3 Correlación de la dimensión 2 
 
H1 El procedimiento de conciliación extrajudicial se relaciona significativamente 
con el proceso de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
H0 El procedimiento de conciliación extrajudicial NO se relaciona significativamente 
con el proceso de alimentos en los juzgados de paz Letrado de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Grado de confianza: 95% (α = 0.05). 
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Se ACEPTA la hipótesis propuesta < α, o Se ACEPTA la hipótesis Nula ≥ α 
 
Tabla 14 
Correlación de la dimensión 2 
 
  Correlaciones  
PROCEDIMIENT 
 




Rho de Spearman PROCESO DE ALIMENTOS Coeficiente de correlación 1,000 ,894** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 65 65 
PROCEDIMIENTO.EXTRAJUDICI Coeficiente de correlación ,894** 1,000 
AL Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 65 65 
  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: SPSS 24 
 
Resultado: r = 0.894 




Estado correlacional entre la D2 y V2, Procedimiento de Conciliación extrajudicial y el 
proceso de alimentos respectivamente donde se recoge que existe una muy alta relación 
donde el Spearman data en un 0,894 o un 89.4%. En esta línea se concibe que el nivel de 
significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se denota 
que sí existe relación directa entre el procedimiento de conciliación extrajudicial y el proceso 
de alimentos (D2 y V2). Concluyendo que: 
“A mayor procedimiento de conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los 
procesos de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
3.4 Correlación de la dimensión 3 
 
H1 La solución extrajudicial se relaciona significativamente con el proceso de alimentos en 
los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
H0 La solución extrajudicial NO se relaciona significativamente con el proceso de alimentos 
en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Grado de confiabilidad: 99.5 (α = 0.05). Se ACEPTA la hipótesis propuesta < α, o Se ACEPTA 
la hipótesis Nula ≥ α 
Tabla 15 
Correlación de la dimensión 3 
 
 






Rho de Spearman PROCESO.DE.ALIMENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,965** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 65 65 
SOLUCION.EXTRAJUDICIA Coeficiente de correlación ,965** 1,000 
L Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 65 65 
  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Fuente: SPSS 24 
Resultado: r = 0.965 






Estado correlacional entre la D3 y V2, Solución en la Conciliación extrajudicial y el proceso 
de alimentos respectivamente, donde se recoge que existe una muy alta relación donde el 
cuadro de Spearman data en un 0,965o un 96.5%. En esta línea se concibe que el nivel de 
significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se denota 
que sí existe relación directa entre la Solución en la conciliación extrajudicial y el proceso 
de alimentos (D3 y V2). Concluyendo que: 
“A mayor solución en la conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos 
de alimentos en los juzgados de paz letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
3.2. Estadística descriptiva 
 
Tabla 16 
Frecuencia del problema general 
 










Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 6,2 6,2 6,2 
 DE ACUERDO 53 81,5 81,5 87,7 
 NR/NS 3 4,6 4,6 92,3 
 EN DESACUERDO 4 6,2 6,2 98,5 
 TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 1,5 1,5 100,0 
 Total 65 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura No 1: Frecuencias del problema general 
 
Interpretación 
De la tabla 16 y figura No 1, se observa que 53 personas del total de encuestados con una 
representación del 81.54%, estiman que están de acuerdo que la conciliación extrajudicial, 
es conveniente para la solución de las demandas de alimentos, por otro lado solo 4 personas 
con la representación del 6.1% están en desacuerdo que la conciliación extrajudicial, 
solucionan los procesos de alimentos. 
 
Tabla 17 














Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 10,8 10,8 10,8 
 DE ACUERDO 35 53,8 53,8 64,6 
 NR/NS 6 9,2 9,2 73,8 
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EN DESACUERDO 17 26,2 26,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0  








Figura No 2: Frecuencias del problema específico 1 
 
Interpretación 
De la tabla 17 y figura No 2, se observa que 35 personas del total de encuestados con una 
representación del 54%, estiman que están de acuerdo que la invitación a conciliación, es 
conveniente para la solución de las demandas de alimentos, por otro lado 17 personas con la 
representación del 26.1% están en desacuerdo que la invitación a conciliación soluciona los 
procesos de alimentos. 
Tabla 18 














Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 4,6 4,6 4,6 
 DE ACUERDO 42 64,6 64,6 69,2 
 NR/NS 6 9,2 9,2 78,5 
 EN DESACUERDO 14 21,5 21,5 100,0 
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Total 65 100,0 100,0 




Figura No 3: Frecuencias del problema específico 2 
 
Interpretación 
De la tabla 18 y figura No 3, se observa que 42 personas del total de encuestados con una 
representación del 64.6 %, estiman que están de acuerdo que el procedimiento extrajudicial, 
es conveniente para la solución de las demandas de alimentos, por otro lado 14 personas con 
la representación del 21.5% están en desacuerdo que el procedimiento extrajudicial, 


















Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 9,2 9,2 9,2 
 DE ACUERDO 42 64,6 64,6 73,8 
 EN DESACUERDO 17 26,2 26,2 100,0 
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Total 65 100,0 100,0 





Figura No 4: Frecuencias del problema específico 3 
 
Interpretación 
De la tabla 19 y figura No 4, se observa que 42 personas del total de encuestados con una 
representación del 64.6 %, estiman que están de acuerdo que la solución extrajudicial, es 
conveniente para la solución de las demandas de alimentos, por otro lado 14 personas con la 
representación del 17% están en desacuerdo que la solución extrajudicial, solucionan los 
procesos de alimentos. 
 
Tabla 20 











Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 64,9 64,9 64,9 
 DE ACUERDO 13 35,1 35,1 100,0 
 Total 37 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 24 
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De la tabla 21y figura No 5, se observa que 24 personas del total de encuestados con una 
representación del 64.86 %, están totalmente de acuerdo y estiman que los procesos de 
alimentos sean resueltos mediante una solución extrajudicial, por otro lado 13 personas con 
la representación del 35.14% están en de acuerdo que la solución extrajudicial, solucionan 




Frecuencia de la dimensión alimentos de la variable 2 
 









Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
33 51,4 51,4 51,4 
 DE ACUERDO 30 45,9 45,9 97,3 
 EN DESACUERDO 2 2,7 2,7 100,0 
 Total 65 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 24 
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De la tabla 21 y figura No 6, se observa que 33 personas del total de encuestados con una 
representación del 51.34 %, están totalmente de acuerdo y estiman que los temas de 
alimentos sean resueltos mediante una solución extrajudicial, por otro lado 30 personas con 
la representación del 45.9% están en de cuerdo que la solución extrajudicial, solucionan los 
de alimentos. 
Tabla 22 
Frecuencia de la dimensión educación de la variable 2  
 









Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
44 67,6 67,6 67,6 
 DE ACUERDO 17 27,0 27,0 94,6 
 NR/NS 2 2,7 2,7 97,3 
 EN DESACUERDO 2 2,7 2,7 100,0 
 Total 65 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 24 
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De la tabla 22 y figura No 7, se observa que 44 personas del total de encuestados con una 
representación del 67.57%, están totalmente de acuerdo y estiman que los temas educativos 
sean resueltos mediante una solución extrajudicial, por otro lado 17 personas con la 
representación del 27% están en de cuerdo que la solución extrajudicial, solucionan los 
problemas de educación que son parte de del proceso de alimentos. 
 
Tabla 23 
Frecuencia de la dimensión bienestar salud de la variable 2  
 









Válido TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 32,4 32,4 32,4 
 DE ACUERDO 40 62,2 62,2 94,6 
 NR/NS 2 2,7 2,7 97,3 
 EN DESACUERDO 2 2,7 2,7 100,0 
 Total 65 100,0 100,0  









De la tabla 23 y figura No 8, se observa que 25 personas del total de encuestados con una 
representación del 32. %, están totalmente de acuerdo y estiman que los temas salud sean 
resueltas mediante una solución extrajudicial, por otro lado 40 personas con la 
representación del 62.16% están en de cuerdo que la solución extrajudicial, solucionan los 




Este estudio tiene como propósito general: Determinar la relación de la conciliación 
extrajudicial con el proceso de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En la actualidad no existe una política pública por parte del estado, de 
propagación de información de los beneficios, que la conciliación extrajudicial en materia 
de alimentos, otorga a los alimentistas, que lo primero es que es sumamente eficaz, 
descongestiona la carga procesal y produce una sensación de satisfacción dentro del proceso. 
Los procedimientos conciliatorios se pueden comprender desde dos posturas: el primero que 
la conceptualiza como el pacto o acuerdo que es consensuado entre los sujetos que, en base 
a la renuncia, comparecencia, carece indispensable el proceso evitando el procedimiento 
fortuito, Una segunda postura se basa en el acuerdo conciliatorio es obligatorio previamente 
a cualquier tipo de juicio civil, o de injurias con el propósito de alcanzar un pacto ente las 
partes previniendo todo tipo de proceso. 
Asimismo dicho estudio se realizó con una validez y confiabilidad del instrumento 
(Cuestionario) y de la técnica (Encuesta), respecto a la primera Variable Conciliación 
Extrajudicial arroja ,834 y la segunda variable proceso de Alimentos arroja ,771; por lo cual 
existe un 83.4 % y 77.1% de confiabilidad respectivamente, dicha evaluación censal se 
efectuó sobre una población de 78 trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de San Juan 
de Lurigancho, 2019, cuya aplicación de nuestra probabilista arrojó un total de 37 
trabajadores de dicho órgano jurisdiccional, ya que tienen una alta gama de conocimientos 
en la línea de investigación. La estructura metodológica aplicado se basa en una 
investigación de tipo básica, método deductivo, de diseño no experimental, de corte 
transversal de tipo correlacional causal, de enfoque cuantitativo, de alcance Correlacional, 
por lo que se detallará las anomalías del nivel de interacción que prevalece entre las dos 
variables (conciliación extramatrimonial y el proceso de alimentos) por lo cual se recabará 
los datos que serán fluctuados. 
Como primer descubrimiento hallado tenemos: El Estado correlacional entre la V1 y V2, 
Conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos respectivamente en relación al grafico 
de Spearman, donde se recoge que existe una alta relación donde el cuadro de Spearman data 
en un 0,876 o un 87,6%. En esta línea se concibe que el nivel de significancia es (0,000 < 
0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se denota que sí existe relación 
directa entre la conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos (V1 y V2). Concluyendo 
que: “A mayor conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de 
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alimentos en los juzgados de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. Evidenciándose 
una alta relación de cohesión entre las variables analizadas (Conciliación extrajudicial y 
Procesos de Alimentos) 
En mérito a otros descubrimientos hallados, tenemos a lo concerniente a nuestro primer 
Objetivo específico: Invitación a conciliación Extrajudicial, la cual como resultado se obtuvo 
que: El Estado correlacional entre la D1 y V2, Invitación a Conciliación extrajudicial y el 
proceso de alimentos respectivamente en relación al cuadro de Spearman, donde se recoge 
que existe una muy alta relación donde cuadro de Spearman data en un 0,962 o un 96.2%. 
En esta línea se concibe que el nivel de significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la 
hipótesis proporcionada, por lo que se denota que sí existe relación directa entre la invitación 
a conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos (D1 y V2). Concluyendo que: “A 
mayor invitación a conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de 
alimentos en los juzgados de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. Evidenciándose 
una muy alta relación de cohesión entre las variables (Procesos de Alimentos) y la primera 
dimensión (Invitación a conciliación extrajudicial) 
De este modo se visualiza que en nuestro segundo objetivo Específico Procedimiento de 
Conciliación Extrajudicial, debido a lo cual se obtuvo como resultado que: El Estado 
correlacional entre la D2 y V2, Procedimiento de Conciliación extrajudicial y el proceso de 
alimentos respectivamente en relación el cuadro de Spearman, donde se recoge que existe 
una muy alta relación donde en un 0,933 o un 93.3%. En esta línea se concibe que el nivel 
de significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que se 
denota que sí existe relación directa entre el procedimiento de conciliación extrajudicial y el 
proceso de alimentos (D2 y V2). Concluyendo que: “A mayor procedimiento de conciliación 
extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de alimentos en los juzgados de Paz 
Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. Evidenciándose una muy alta relación de 
cohesión entre las variables (Procesos de Alimentos) y la segunda dimensión (Procedimiento 
de conciliación extrajudicial) 
Como último descubrimiento se visualiza que en nuestro tercer objetivo Específico: Solución 
en la conciliación extrajudicial, debido que después del análisis se obtuvo como resultado 
que: El Estado correlacional entre la D3 y V2, Solución en la Conciliación extrajudicial y el 
proceso de alimentos respectivamente, donde se recoge que existe una muy alta relación 
donde el cuadro de Spearman data en un 0,951 o un 95.1%. En esta línea se concibe que el 
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nivel de significancia es (0,000 < 0,05). Aceptándose la hipótesis proporcionada, por lo que 
se denota que sí existe relación directa entre la Solución en la conciliación extrajudicial y el 
proceso de alimentos (D3 y V2). Concluyendo que: “A mayor solución en la conciliación 
extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de alimentos en los juzgados de Paz 
Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. Evidenciándose una muy alta relación de 
cohesión entre las variables (Procesos de Alimentos) y la Tercera dimensión (Solución en la 
conciliación extrajudicial) 
 
Estos descubrimientos recogen una ardua conexión con lo señalado por: Palacin, 2018, Cuyo 
marco metodológico es de alcance descriptivo; concluyó la tesis señalando que, para imputar 
de una asignación alimenticia, simplemente es indispensable el mutuo disenso de los sujetos 
involucrados y/o una resolución final. En este sentido los convenios extrajudiciales en el 
carácter familiar, hasta la actualidad es efectiva ya que demuestra un alto índice de remedio 
entre los problemas que pueden presentar los sujetos, con pactos globales o pedazos de ellos, 
debido para llevar ese procedimiento no se necesita un tercero que domine del tema. En este 
caso el procedimiento conciliatorio se efectúa en un mínimo plazo que el proceso común, ya 
que es una disminución de tiempo y dinero respecto para favorecer a los involucrados en 
temas de familia*pensión de alimentos y en especial protegiendo a los menores. De esta 
manera se puede ver que guardan relación con los resultados de nuestro objetivo general, por 
lo cual se descifra que la conciliación extrajudicial ayuda a una rápida solución a los procesos 
de alimentos sin iniciar un trámite judicial, evitando la diversa sobrecarga procesal y una 
trasgresión a la economía financiera y procesal. 
 
Para finalizar tenemos como antecedente lo empleado por Mauricio que en el año 2015; 
concluyó que los operadores judiciales no invitan a que practiquen en base a procedimientos 
extrajudiciales como la conciliación extrajudicial, como un mecanismo célere y apropiada, 
sin tener en cuenta las audiencias judiciales, evitando la sobrecarga procesal, siempre 
poniendo por encima el mutuo disenso de las parte, para valorar más rápido los derechos de 
familia y de los niños y adolescentes donde se tendrá que dar mayor prioridad. Por lo cual 
precisa que existe una gran similitud debido a que la finalidad de las conciliaciones 
extrajudiciales está en brindar una rápida solución a los temas concerniente de familia en 
especial cuando existe mayor preocupación por el interés superior del niño, niña y 
adolescentes, en temas concerniente a los alimentos, para que no se vea afectados los 






A raíz de nuestro Objetivo General, se concluye que: El Estado correlacional entre la V1 y 
V2, Conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos respectivamente, donde ambas 
variables se relacionan en 87.6%, por tal motivo se acepta la hipótesis propuesta y de la 
exegesis de la Tabla N° 12, se precisa que: “A mayor conciliación extrajudicial mayor será 




Asimismo en base a nuestro primer Objetivo Específico, se concluye que: El Estado 
correlacional entre la D1 y V2, Invitación a Conciliación extrajudicial y el proceso de 
alimentos respectivamente, donde ambas unidades se relacionan en un 92.6%, por tal motivo 
se acepta la hipótesis propuestas y de la exegesis de la Tabla N° 13,se precisa que: “A mayor 
invitación a conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de alimentos 
en los juzgados de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
Tercero 
 
También en base a nuestro segundo Objetivo específico, se concluye que: El Estado 
correlacional entre la D2 y V2, Procedimiento de Conciliación extrajudicial y el proceso de 
alimentos respectivamente donde ambas unidades se relacionan en un 93.3%, por tal motivo 
se acepta la hipótesis propuestas y de la exegesis de la Tabla N° 14, se precisa que: “A mayor 
procedimiento de conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de 
alimentos en los juzgados de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
Cuarta 
 
Para culminar en el estudio de nuestro tercer Objetivo específico, se concluye que: El Estado 
correlacional entre la D3 y V2, Solución en la Conciliación extrajudicial y el proceso de 
alimentos respectivamente donde ambas unidades se relacionan en un 95.1%, por tal motivo 
se acepta la hipótesis propuestas y de la exegesis de la Tabla N° 15, se precisa que: “A mayor 
solución en la conciliación extrajudicial mayor será las soluciones en los procesos de 







Se debe de fomentar la conciliación extrajudicial, especialmente en temas de alimentos con 
el propósito de que más personas, sean beneficiadas, con las actas de conciliación 
extrajudicial, este fomento será desde las instituciones educativas, dirigido a los estudiantes 




Que las invitaciones sean claras y directas, y como se escribió líneas arriba, que se despliegue 
información a lo que se refiere las invitaciones conciliatorias, que los centros de conciliación 
realicen programas de sensibilización acerca de los beneficios de la misma, y de ese modo 
no se lleven una sorpresa las partes como en la práctica se nota. 
Tercero 
 
Que se promuevan los procedimientos conciliatorios, ya que son eficientes y céleres, para 
que los menores que son los afectados, tengan justicia con respectos a los alimentos. Por 
ejemplo, que las municipalidades realicen programas de sensibilización dirigido a los padres 
de familia, acerca de los beneficios de la conciliación extrajudicial. 
Cuarto 
 
Finalmente se recomienda que, en materia de pensión de alimentos, se debe de conciliar 
siempre, y por otro lado debería de ser un proceso automático, para que las personas que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 







Preliminarmente, antes de empezar a inclinarse por la respuesta más apropiadas, revise las 
valoraciones de cada escala, y a través de un bolígrafo de color oscuro marque con un sheck (/) 
o una equis (X) dentro de los recuadros. 




Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
NA/ND 3 
En desacuerdo 4 
Totalmente en desacuerdo 5 
 
Conciliación  Extrajudicial 
INDICADORES Invitación a conciliar Escala 
 1 2 3 4 5 




Por parte del Padre 
¿Los acuerdos celebrados en la conciliación, son propuestos por 
los padres? 
     
03. 
Por parte de la 
Madre 
¿La conciliación extrajudicial, requerida por la madre genera 
discrepancias en la familia? 
     
04. 
Por parte de la 
Madre 
¿Los acuerdos conciliatorios, generalmente son favorables para las 
madres? 
     
05. 
Por el que tiene la 
tenencia 
¿Los procedimientos conciliatorios asumidos por el que tiene la 
tenencia siempre tienen resultado favorables? 





¿Ud., cree que la mejor solución dentro del procedimiento judicial 
es la negociación? 




¿Los conciliadores deberán tener, técnicas de negociación para 
poder llegar a una buena solución dentro de la controversia? 





¿Ud. Cree que la principal característica para una buena 
conciliación es que el conciliador debe de manejar técnicas de 
comunicación? 




¿Las técnicas de comunicación, son esenciales para una eficiente 
conciliación extrajudicial? 
     
10. 
 
Manejo de conflicto 
¿El manejo de conflictos en las conciliaciones es parte medular de 
este procedimiento? 







¿Considera que en los asuntos donde existe un menor en las 
conciliaciones exista alguna solución integral? 





¿Las conciliaciones extrajudiciales tienen una naturaleza de 
resultado integral? 





¿Por lo general que las soluciones extrajudiciales que se acuerdan 
son de carácter parcial? 





¿Los acuerdos parciales, en las conciliaciones extrajudiciales 
también son efectivas para las partes? 





¿En los acuerdos conciliatorios extrajudiciales es conveniente 
tener, mínimo un acuerdo parcial? 





Conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos en los Juzgados de Paz 





Preliminarmente, antes de empezar a inclinarse por la respuesta más apropiadas, revise las 
valoraciones de cada escala, y a través de un bolígrafo de color oscuro marque con un sheck (/) 
o una equis (X) dentro de los recuadros 
Socorremos a Ud. Debido a su extenso desenvolvimiento y trayectoria en la materia de 
investigación 
 
Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
NA/ND 3 
En desacuerdo 4 
Totalmente en desacuerdo 5 
 
 
Proceso de alimentos 
INDICADORES Alimentos Escala 
 1 2 3 4 5 
01. Alimentación 
¿La conciliación extrajudicial por lo general, es para poder pedir, 
los alimentos? 





¿La alimentación dentro de la conciliación es un tema medular?      
 
03. 
Vivienda ¿En los procesos de Alimentos se tiene en cuenta la vivienda?      
 
04. 
Vivienda ¿Ud. Cree que es importante, tener en cuenta la vivienda dentro 
del proceso de alimentos? 





¿Por lo general, en los procesos de alimentos, se tiene en cuenta 
la vestimenta? 
     
 INDICACORES Educación      
06. 
Cultura ¿Ud. Cree que la cultura es importante para poder llegar a un buen 
entendimiento en el proceso? 
     
 
07. 
Desarrollo personal ¿Ud. Cree que, la media de las pensiones alimenticias en el Perú, 
ayudan al desarrollo personal? 
     
 
08. 
Desarrollo personal ¿El desarrollo personal del menor, es tomado en cuenta en los 
procesos de alimentos? 




Nivel de Instrucción 
¿El nivel de instrucción de los padres es causante de que se inicie 
un proceso de alimentos? 




Nivel de Instrucción 
¿Ud. Cree que si hubiera más personas con nivel de instrucción 
superior reducirían los procesos de alimentos? 
     
 
INDICADORES Bienestar en Salud Escala 





¿Ud. Cree que la prevención de enfermedades es parte de la 
discusión en el proceso de alimentos? 




Salud Física y Mental 
¿Es apropiado el monto que se consideras parte de la salud física 
y mental en las pensiones alimenticias celebradas en las 
conciliaciones? 
     
13. 
 
Salud Física y Mental 
¿La salud física y mental es fundamental para el desarrollo de los 
menores? 




¿Se debería tener en cuenta la atención medica como factor 
indispensable para la estimación de la pensión de alimentos? 




¿La atención médica es indispensable para que no se vulnere el 
principio al interés superior del niño? 
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